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　現在，御影堂は東西 48 m，南北 62 m，高さ 29 m の世界有数の大型木造建築であり，その内部
中央には親鸞聖人の木像，左右には本願寺歴代門主の御影が安置されている。
2.2　御影堂門の成立期
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る情報につながる可能性の高い Kz347 をより重要視し，測定試料としては，Kz347 より内側から
30 年間隔で各々5 年輪の年代測定用試料を 5 点採取した。一方，Kz348 についても，Kz347 の結果
を検証するとともに，同様に年代測定を行うこととした。Kz348 では最内層（1～10）および最外
層（110～120）は，虫害や紫外線劣化の影響が考えられるため，年代測定をおこなうことは避け，
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　続いて， 14C 年代法における基本的な洗浄操作である酸・アルカリ・酸処理（AAA 処理）を施
した。試験管を 80°C に保ち，1 規定濃度（1 N）の塩酸溶液を約 15 ml 加え 50 分放置した。溶液
を交換してこれを 2 回繰り返し，混在の恐れのある炭酸塩を溶解，除去した。次に 0.1 N の水酸化
ナトリウム溶液 15 ml 中で 1 回，次いで 1 N の水酸化ナトリウム溶液 15 ml 中で 4 回，50 分の加熱
処理を繰り返した。これにより，フミン酸などの有機酸を溶解，除去した。1 N の塩酸溶液 15 ml







　表 1 に，標本番号，試料採取部位，測定番号，誤差を丸めて表示した 14C 年代を示している。また，
図 1 に暦年較正の結果を示している。






［本願寺御影堂門の建築部材における 14C年代測定］……横山 操・杉山淳司・川井秀一・坂本 稔
125
示される 14C 年代は，AD1950 を基点にして何年前かを示した年代であり，14C 年代（yr BP）の算















Kz347 については，内側から 136～140 層の年輪が，西暦 1585 年から 1615 年の間に形成された可





試料番号*1 年輪の位置 機関番号*2 14C 年代（14C BP） 較正年代*3（cal AD） 確率
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　一方，Kz348 については，部材の最も外側の年輪（内側から 120 層）が形成されたのは西暦 1461
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14C-Dating of Architectural Members 
of the Founder’s Hall Gate, Honganji Temple
YokoYama Misao, SugiYama Junji, kawai Shuichi and Sakamoto Minoru
The authors have focused not just on the importance of old lumber sourced from historical build-
ings as simple objects of architectural history, but as having value as historical wooden objects of known 
provenance, and worked on assessing the ages of old timber as an attempt to obtain the history of this 
lumber necessary to be able to treat it as materials engineering samples.
To that end, the results of 14C-dating using the AMS was done on architectural members of the 
Founder’s Gate (Goeido-mon) of the Honganji (usually known as the Nishi Honganji), and the results 
were reported as not conflicting with the information from the historical materials about the original 
creation of the Founder’s Gate from the temple history, or from the reign-period stamped on the lead 
tiles discovered when the gate was dismantled for full restoration.
Key words: AMS, 14C-dating, Honganji, Culturally significant historical buildings, Keyaki (Zelkova 
serrata)
